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ABSTRAK 
 
Tidak semua toko eceran mempunyai ukuran toko yang luas ataupun pelayan yang 
cukup untuk melayani pelanggan. Namun, semua toko ingin memberitahu 
pelanggan bahwa toko tersebut mempunyai banyak barang untuk dijual. Ada 
kalanya saat pembeli ingin membeli barang yang sudah sesuai dengan seleranya, 
terkadang toko tersebut tidak tahu apakah masih mempunyai stok barang yang 
diinginkan oleh pembeli ataupun tidak, sehingga para penjual mencari barang yang 
diinginkan pembeli ke gudang penyimpanan toko tersebut dan menyuruh pembeli 
menunggu terlebih dahulu. Seandainya barang dengan ukuran yang sama dengan 
kaki pembeli tidak ada, tentunya ini akan membuang waktu pembeli dan penjual. 
Berdasarkan hal tersebut dibuatlah sistem yang dapat mengecek stok barang hanya 
dengan menggunakan near field communication(NFC) tag. Sistem ini terdiri dari 
perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dimana perangkat keras yang 
digunakan adalah mikrokontroler, NFC reader dan ethernet shield. Perangkat lunak 
yang digunakan adalah aplikasi mobile dan website. Sistem ini dapat menampilkan 
informasi dari suatu stok barang pada aplikasi mobile berdasarkan pilihan ukuran 
dan warna barang yang diinputkan oleh pembeli dengan persentase keberhasilan 
100%. 
Kata kunci : near field communication(NFC) tag, mikrokontroler, Ethernet shield, 
aplikasi mobile, website, stok 
